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"Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus belajar dan tak kenal putus asa" 
 
"Banyak kegagalan hidup terjadi karena orang-orang tidak menyadari 
Betapa dekatnya kesuksesan ketika mereka menyerah" (Thomas Alfa Edison) 
 
"Keberhasilan adalah sebuah proses. Niatmu adalah awal keberhasilan. Peluh 
keringatmu adalah penyedapnya. Tetesan air matamu adalah pewarnanya. 
Doamu dan doa orang-orang disekitarmu adalah bara api yang 
mematangkannya. Kegagalan di setiap langkahmu adalah pengawetnya. maka 
dari itu, bersabarlah! Allah selalu menyertai orang-orang yang penuh kesabaran 
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 PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) dalam melakukan perekrutan calon 
staf pembina proses pendaftaran masih dilakukan secara offline dan juga dalam 
pengolahan data calon staf pembina masih dilakukan secara manual tanpa 
menggunakan software aplikasi yang terintegrasi dan dapat dilakukan secara online, 
sehingga petugas, pimpinan, dan juga calon staff pembina dapat mengakses informasi 
secara bersama sesuai batasan akses yang dimiliki.   
  
 Dengan cara menggunakan pendaftaran calon staf pembina secara offline, dan 
pengolahan data secara manual dan belum terintegrasi akses, hal demikian adalah cara 
yang perlu di perbaiki agar dapat memperoleh efisien waktu dan juga biaya, karena 
mengingat era saat ini merupakan era digital yang mana informasi dapat di akses secara 
cepat dan membantu dalam hal kinerja perusahaan. 
  
 Berdasarkan masalah yang dihadapi PT.PKSS, maka dibangunlah aplikasi 
berbasis web untuk dapat melukan pendaftaran secara online, mengolah data calon staf 
pembina, mengolah data proses seleksi dan pada akhirnya menjadi informasi yang 
dapat diakses oleh calon staf pembina, pegawai, pimpinan dan pihak yang 
membutuhkan. Dengan dibangunnya aplikasi berbasis web, maka aplikasi dapat 
diakses secara online, sehingga tidak perlu melakukan pendaftaran dengan cara 
mengantri. 
 

























PT. Prima Karya Sarana Sejahtera (PKSS) in recruitment candidates for 
development staff registration process is still done offline and also in data processing 
prospective development staff is still done manually without using a software 
application that is integrated and can be done online, so that officers, directors, and 
also staff prospective builder can access information together with appropriate access 
restrictions are owned. 
 
By using the registration of candidates for development staff offline and manual 
processing and have not been integrated access, such a thing is the way that need to 
be rectified in order to obtain an efficient time and costs, because given the current era 
of the digital era where information can be in fast access and helps in the performance 
of the company. 
 
Based on the problems faced PT.PKSS, then built a web based application to 
be able melukan online registration, data processing prospective development staff, 
process data selection process and ultimately into information that can be accessed by 
potential development staff, employees, leaders and those who need , With the 
construction of a web-based application, the application can be accessed online, so do 
not need to register by means of queuing. 
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